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News and Events      Column Host: Zhang Ming
Briefing, News 
Overseas Information  
New Design
Recommended Reading 
Special Feature: Italian Design      Column Host: Wang Xiaomo
The Substance of Italian Design: Reflecting on the Essential Characters of the “Modo” of 
Design in Italy    Giampiero Bosoni  Chiara Lecce  Translated by Chen Jian
Critical Design in Italy, 1965 -1985    Penny Sparke  Translated by Wang Yun
Updating the Tradition: Italian Design in the First Decade of the New Century    
Luca Guerrini  Giulia Gerosa  Translated by Shangcai Translation
Driving towards a New Society: A Social History of Car Design in Twentieth Century Italy    
Federico Paolini  Translated by Wang Zhenshi
The Forerunner of Fashion Education: An Interview with Mr. Danilo Venturi, Dean of Polimoda Institute 
of Fashion Design & Marketing, Italy    Interviewed by Qian Jingxi, Wang Xiaomo  Written by Qian Jingxi
Special Focus      Column Host: Xiao Feng
Explore the Road of China Design Research: 
Summary of 2015 ZHUANGSHI Selected Writers Symposium    Zhou Zhi  Xu Lu
Summary of 10th Anniversary Commemoration of MFA and Professional Degree Education 
Forum in Art and Design    Liu Jingjing
Front Line      Column Host: Xiao Feng
Fusion and Transcendence: Xu Yingqing’s View on Information Art Design Education    Tian Jun
Exhibition on Paper      Column Host: Liu Jingjing
Let all the Resource Work for me No Matter from Ancient or Modern, Chinese or Foreign: 
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